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O D. ALLEN'S Family Ottearr. 
--U84 Maixat.l.,-.,lM4e
pam oaiMKN ■raop.
fTHlB day reMivefi 79 packigvs, very aapartaTi 
L toaaartora.HalfBbla. andBtrrvIni Forttlq 
by JANDARY A RICIIGSON.
ApraW.-SS
TBMBaR^INa MArMiNU.
Grain l-hraablag 
yCollIngttox.n? 
.< niter, etttobiato them nfeht maaeba* 
Rlpky, Ohio, o" mioouvbk tormv, bv tp«larer lo l . to.
April II. '5
w-paaiae ePATaa iTB.w ■'
kaa from Di^n Taykr'a pond, aad aald U kp 
tb^bem^^of IM m^t ap la Hayavflle.
orbafaisChalOUotMiy.l 
ply asHI IhalalM Navaal
AprlllR'SS 3rdat.,BMr-*^
r dartag IbamM
'^nradoalyat SWAIM’S LABORATORY. 
HE OLD STAND. Beeenib elral. bain- Chat*
“c urioNTt
and aald bv all Ibe n 
itedSalao.
: O THE PUBLIC, 
oblala the ftaaliieSW Al
ba earafal lo obeerv. thnt lira aamo
r. apollsd U?bo^^d tobala. or
•• Tmaybo Impoaral oa by Btodlelaw made 
aitoaoftham by a pmoB heartag a aacto*, 
Her oame. -all sakalalod to dmiifi- 
GENEPAL AGENTS FOR TUG U. 8.
»ctalelftlia, Brstker* * €•.,
)70 WiLuaa Srtarr, B«- Taac* 
" ~ .lOx-o
idO’n-S"-,
TwaA-r* cATBrPi
I aabataanm ForialaM
I"-___
snu-ir:
naaoBiUtMteost- 
ManA A. iSStlUb aad halfbWA AU teZha^^bbl2r*  V liUMk ' HAMlttOJt ORAY. '
ffBKM MADItfeaPta.
8«U La«, ■••Iktr potttoMV lb« Ut 
JN«y tCatW »wi If—
• •• to wrM ••
gy^AM Ae€WUT.^^ Moa4v •f»poom, 
Ito 9ltl» «• •mr. Gbmm T. W..*, »l tbto 
«to, WM UcM by • ben* ia lb* r*nb**4. 
faa«wtofbtaikaHi***bMki*|B***«t- Ai
tat M b*fw *f Ib* r*ei»?*Ty #f lb* ebiU •if
iHiHilnr* --------------ihatUif
BM Mih b*tt*r,a*d bMi'filr w ncom.
araoBW —Hew nwj *pp I* »h* Chy
hm*'to(»- Mf W* eofint tb.1 ibey b* 
MMteni u lb* beg* or lb* eHy. *i*«* lb* 
4eg»«f*W»tJrenib* yob*.
of. (b* rtraiM* liTisf back ef
•BtMtBcMrtay.
' iCTA laig* bary*. kta^atf with Literpool 
*atl.iap*n*4b7M«w*. Gdmit 4 Dob*o« 
•r ihto «uy, to •*• lyiag at lb* to«*( (rada.
bw baaa d*etoc4 (bat Mr. BUDiea 
i(l^bM (b*l U* ytoiyt* *boa4 b*yb »b«e ' 
MabUw ytollo*a*r bU •‘BeeilyiaMcr"
I»^ MlMm bli^urfit Mto .llatodi^. It baa 
b«i#a «btM*(*M* dtocMalea, bat •• ba**
b*M4 fran food aeibertiy. tbai tbto •!* ntfy
htol^MMh«iri“tirir-t Iblib tiawi» caM‘*«B lb«a*at tor •**;abm lb* alito* Mitt cmcMm* m.»m b-
Mre.*.tor«arfar*.fera**Maayikl*cla ib* 
- * *1 MMtor^ bM* b*«d tew tkn
a lb* ahy *r U**ry*ol W. iraa aray e(,«itd laai.................Xl-.** 8-akalkiM aban tb* *
ly for Iba’pwpe** of aUiag tboM abe « tob t* 
••iftaia a* f*li*v*r*or Jo* Sailb. That 
*t«acy baa, tbto rev, a**t tff already *y«arda
ii •OM,e(*be«*it y*M ib* riycaaMW liw.
Grctllrbai* to OM ef tb* Im« fi*bU ia 
lb* «vM la MertoOB preaaiyttoa. Bar eft- 
toatr*cr«p«U*d*iih ma «bo bar* wraxed 
ealliag, a*d *bo are eaiil)' cuaired by (b* 
eg rrpreMiiuilaeaal ibe NarMeiiyrMeb*
aad bad rMertcd le tbto bmu of warfare, tb** 
tb*r* we*!d bee* b**a a abadew erpelUattow
<B (1. B*l la *o!dton, reared aadv iba iaB*- 
eae* of a aapvb dtilinlto*. i
of ia tba.wcsl, vbar* bald* are 
iuviaol aa 1 ih* s«ee**arto* wf lU* caa b* ob- 
Ulaed alMMi wilboei labor. Tbeatbayap*
Iba decirlaM ef tbair faitb, wbleb ee atreegly 
ayyealio lb* aoaracai iDciiaeia, aed proini
aeaaualiiy aad
luauofnea. Ii Uay bar* net rvadcoOcIrDt 
In atBigraC-eg, ibey ar* quickly Ivaiabad by 
lb* Huftoo* ageeey, aad baaa* auae* ar* 
laapwd to bacfaw coi firwad Murawo*. Af' 
i*r lb* yruMlyto raaab** lb* Mjcokw **itto' 
eiaai. he U eoinprltod lo rtluad all ibat b*i 
baao axpetfed'ia bto iraaepunaiiue, wiib lo- 
itctai, *Bd.lbatitoo,eutuf aia bra; aaralnga — 
Tbto lawliy U>* MVDOna ar* alwaya aupplicd
artib 4*wto;ia, aaatot ikoaa wbs jeia ^ir
t^'^*^f*l^lb« tb*^ it
Uetlaaofboi
cat* tbeb emto* by yetoo**** faiBM. to 
abar ape* lb* age, and a dllgr*M ttetoiltoaUea.
Such a aoreweel a* tbto aheald b* daeoaB- 
ced by lb* eirll tfd wvU. It to a aoda of
.,S3='.:,SaroT;3r&t-.;
•wela ** beiM ri
________ i. I
BatoB «a Barrtoi Ptoalaf: aflntatf:
efdby prc^aciatv croH tbdi y*»r. Of 
a h to yat too auly u dateraloo Ibo ro-
■ay be doalroyed by tb* littl* waag*. ’ 
toaoto ealtod iba weaeil. wbleb to aoo 
eapotllrd oa th* ktraal afl'r U ha*
-■Sd"*
gMMTiCUy.MtoboWin
yw, r* ritagrrato. Flamlag
**d wbiieto to «* a atolky auia. ’ Bm at prat' 
aat. the pnapoct for a* ataadaei crap wa*
aarv fairer. Bora groued to i*
w.rf.,a to which brare .a* weeld aot rraort.
,appeal di^baad.
Ciceca PeofMTt «* Eoeer*.—Aa Itallae 
peliUeal exile, eatard Oultolao Otjaoi. wrila* 
(o the New Yvk Bxprev, tbal aren ie Italy, 
aad oeder iba direct domlaloa of the Pope, 
tba i»M*g*4ie*l el ehiireh prepertr dee* eot
ted wbleb art* th* Moat aelotored aaraga 
would aot •**. It tavka itraiigly of'tb* la- 
beat* Bode* of w vfm w*r**d efia the dub 
dayaeflb* world** btotoiy. |l*po*tb* ptga* 
of btolery wo bad read of aueb to leatr*. 
aaeiality, it eould hat* been regarded w ia. 
(iDOo* aod eo-r*rd:y. But wbal 
ihooghiof *0 arBy.bacbrd bylbe soei letal-
Of IbiI lod reSnrd c<
B<y ceiepowd of eirlltoed toeD. Sgbiia 
prelaad, on* of iha greai eaaeclptiin
bosaalir—obat mutt be Ibuogbl of aeeh, 
devning Ib* verfar*.
ig to lb* aeral trooe enBankiod. « raroll'
tuadard. '
TbcykaT* aatbeea cMieM witkibeir «
Uf laitoWto*. Mr. a. tbeeld bar* a
paapM*. a*d tba* b* ireM bar* becaaeaea' 
■edaud. Atot,
>^TaMbto*wi
aUUdfai* (leeMBlotaakltobaeliy, 
OBoceoa. Wd la olbv pelala. Ie
ttpHTa leara by priraia totiar.tbu the 0*p- 
■ty ab«rlf ef Garrard aaaaiy, waa aboi at the 
PasaUMeUl la keiiagtea.ea Tuaaday aoie- 
lag, et < e’elock, by a oae wbo bad tbacoad. 
ad frMi Oanard eeaaiy', tad wboa ba wv ar.
reuiag'
la iekat* bate triad oa yaatarday.
tbU nareb ibey 
Boi clreewaciiiad, arar Mrkiog new adreo. 
urea,aad grB*^nglb*.rkhettdi*iriet* ia iheir 
iwcap altar dulnialan. ’iley bar* wcored a 
gaud liMit'buld » Iba Saodw'icb lalaiid*. One 
01 Ui* ehial* bo pravuied ibe Hiaaiuairiea 
• iib lha ire* «*a of a large , pvri ion of iLe tol- 
l.*iea,fur a tcroi ol yean, le a law 
wacbi.ui.* ul Uieir (Men will coowitBu ibe 
paper Called lb* Uwrsiuo Htr.
•** it aiatad ibat Bi Goraraor Par- 
MM*r HtoblgaeUdaad.
iMtoeUlt ■vkal ea Moeday.
dtS^nretotro ibatrararal Iriafaaa* tooheai 
tMr aataraliuilea paper* oa Tuaaday. Tbi* 
lodka Ilk* B*kiog praparalioaa lot Ibe Auguat 
•toeUea. Truly, iba eaeraat bo epeoed.
03i^* rlrar eoatiaua* to rto* rapidly.
Tbay bar* ootuoly oiada tba Suidwicb Itl 
and* tb* tbeaire ol ibeir oparatiun*. They 
are peoriog lala CaUloraia la large nuoibera 
aod alraady ti-.r* aon* tb.lviog aettlaieaou id 
ibeauuUiara coumietol thal Buie.
Tba cvuoiry. to beginuieg to look at tba 
iDaTciBfaU ef tba Uurooni vritb diaquleluie 
and diairuat Tbair eaiarprtoa to eot tuperior 
lolbcir'audaeiiy. In Ctlllvfula they'act be-
Mr. Daaiit. Booae. *eo of Mr. J«cn* Oeoix, 
yem'erly of ibl* ciiy, wo found dead ia Call- 
tonb, about tb* latof May. He bad gOH out 
f»lb* purpoao of boDlIng a mill laii, and af- 
U»)|^ ebtaaea ol four diya, wet feand aaarly 
dead to a awasp. H* waa lg yaan old, end 
tom* a iarg* oirela ef relaUraa and friauda in 
ibliVeigbhetbeod.
Tb* ally of B' dBlO.000
fee Ib* aelebralloB of lb* eoBleg 4ib of July.
^^Prof. FBosnaxn, of Boaua, gar* two 
ofbl* aatanalnaoBU ie tbto City, iDd tboaa 
tabjahatidbiB.weteblgblyplotoed. Prof. P.
bdlfDlli,:*)l bar* b*a* tireck with lb* axeal 
lake*.ef bto r*adi*ga and racluiloaa.
itoiba.Collaga proper <* 191, and in ibe Acad- 
amy M, BtkiDg Id all SIS. Taisia anuDU' 
•ealto large Dumber, aad It apeak* wall for ihi 
proaparlly of Ibe InailiailoD. It hi*
and eoBpotaai Paeoliy, tod eaary facility foi 
•diaa^lBg pupil* InibaUDguaga* and tb* tci 
a, and*^o*t  io all th* ntber eiaeniitl* wbieh 
bialoag to a thoroogb adseilios.
OSpTbaakatoCtpL CairacB.of ibetpUn. 
did aletatr Amta, for New OrtotM paper* o 
JuDa Sib.
Her. Mr. lasau, of Zaneirille, 
Ohio.wlUdeliTerapopulu laclare at the Court 
I* proeaada
lo'pay the coat of raptiring tba U. E. Cburcb 
bvUdleg, tftar tb* great guapowdar explotioD. 
llr. J. wi* Iba ptalor of ih* Cburcb, 
year* age, and to Buch balerad by lia membart. 
B* ba* rtMBlIy daliaered letartl laclare* la
b*l tbay bare loea.
It will bo pnaiao in ibraa I 
lha EDgli.b.'Bpanitbtod Kaoikt.
•eoBing toooleM. tod all ibeir publli 
ebaraeteriwd by a epirit of laruOordinaiio 
To'. light piBUbBaol ibflieiad on the ludiai 
tried lur ibaBurderol Lteut. Uuoalun aod hit 
parly, was an outrage uo law tud order, and 
tba ranlici ol BaDolaugbler, raloroad by 
MorauD /iry, to lotarprated as ao aeiof eo 
ciliaiioD lowanto iba indiaoa.wbuB iSay wiab 
ally wlib iBtai agtiutt ibe Coiled Hi 
auiborliy.
Oor gurem.aot to loudly called apoi 
compel ibaut .to prompl obedianc*. Id Cali- 
forni* Uiay opeoiy reject tba officer* tppi 
ad by the gotaroaeot. Koff at iba liwa of iba 
land, tod daily tomall ererl mi* ef iBaabordi-
any aiber Iban iribuotl. Th*
hare trery thing fp ihalr own band*,and iliere 
ippeil ferTadraw. Tbit it a sect 
tbair firaiigiti. >^'efatbay to parmii a 
parly contvUwad .legal irlbenil, where the r 
■ubjacU Diighttind any ratljntlica, they
loae Biuch of Ibeir auiborliy. In no intlanne 
Lbey anything lodo wiib legal count, 
aloce all Ibeir ctaea are beard before Slurmun
Sdeh ad orgaolznliuo eabool be tolerated by 
loy toeiely. Il will ooi parmii of peaceful 
with Iba mate of law.tbid|og
l iw >u« Bv mi *c» «i mioamo  -
lllfa* C*ad* A.*H«War* dtilrpovtagi>« The Bar. M> 
reaBaallraaialiatUMclUdatoofSaratl* ware imarimootl t ol I *
are powarkv; if all Ib*
dapaod Upon ibe fra* will ef the bUbup*. at to
ABtnet.bat upoB the i
laara, **d ibtl lb* btobep* ar* aot par. 
_ lied lo d<*po*a ot the total part of tb* pro- 
Mry of iheir church or -.f th* parlthau. He 
allrlbutaa fiedlul'* iolerferanee in aecb sat. 
durlog hit ABancao aojourn, lu Iba fvl 
ha bad eertraludiad ibe eaeoa law* 
couraa of hit toiler, be produce* inati 
log lo oulitiaBtiala iba tialb of bto aiala-
Forlbt kaj-atlltoKagto.
The Slib Aonutl Conyaolion ofiha Proted- 
anl Episcopal Church ia Ib* Dtoe*** of K< 
lucky taoaBblad la Trlnilyahoreh, CoelD|toa. 
Thurtdty. May Slai. at 10 u'cl ck.
Tb* Kigbi Re». B. B. Smith, 0. D.. praai-
* grouDd to i* cor* ibaa 
I plaaud la Ohio, tad It It toIt am baler*
oadiiioi
Iva bjk voeiB, toll Ik* brti difficViy
OtU, pvaloet, apriag wheat, 4e..
iM liNikleg rary Baely, and prooto* an abao,'. 
ml yield. Of fruit* w* hta* also a Boat I*, 
'arable report. Apple* In lltit aaciioD do aol 
iliHter on thiikly L-pta the brtnebat ta tbay 
ira toBaliaaa van. but a tail trarage crap It 
,1 proepecl. Tlie peieb irea* war* naret be. 
ior* *0 loaded with Irult. Tbay ar* bow ttf« 
froB Iroec Tbaaa Iwu tttple tnlclat ol fruit
Caov
'••rareqOBBdto tBU tto* Mo ■*» L X. 
Cut akdlboHo*.!. a. Beanta*. CaatotoabB •* 
Cot{mB.wlltaM,,. th* ptapto*1 Ib*
Ubb aad plaaaai
t4urg,**M*adtr,«B6 J«aa. . ' ' 
>»I. ToaaMy. l»tb “ • , .,
•ritog. WadattotySOib** . 
kttoay. IM -
le eery abondtol, i Caed-e pttalaM. Clarh.........................Wivhtaur, Maadaj.SStbJm.
couolry where lhay a a gaaartlly cublttltd 
Pean, ptoat. ckarriat. 4c , all proBia* a lull
who ar* eoBpeli'ad la tluM
ov AaMBO* af facUt werth a p^ad af ibliAV ' 
lad and ib. twnna V ou*eTttly* fteU Chat tlatoV.'
CwBaaBhura. ptapartd bytOr O. M. Jetbta*.
................................... It* T*J*a aa a tewto vi .
Barkat fur daily auppito*. The Urrible drouth "* Mob aa waold pm,kl
of latl yatr, tad the dcalruciloo of ov cora, | qaBllanlag lit rffieacy. la tU
whaat. aad pultioe cri.p. wiib lb* coBV<|uaDt ihaatWteb.whttbartaaBort
high prieai, hare mad* u* wateb ib* pruapact •«. “ may b* rreoBBtadV far It* **olbU| 
for the praaeot tatfou wHb ordtoary iaieratt. I dbd, tad teatrttite li floanan. a.---------- i.
n e are happy lu tty ibai, up to tbit lica* all 
• wall, end a yew of a- '
i*.-atoo Stoic ,/uBn.of.
laaciioee Bouarr Lata VYqxxiWTB'— 
M*?*h*^SicreTwto”™! j offlVa'uf >u*nly land wtrrtau •ndar'tlu
ibit lira* all I bur*, to. af appailu. i»««. awTaot ln■■d^ 
to a* I rrlanUot and daWlily, Aa.. am raltoetd by 4*' 
I Btuar* U a awy dtoit v*e* of llB<i tad • p*ci»r 
I rcraaoelB tbair at* »eoar falh toWBb* IbOB*^------
irftre baa* Itilad *o brief Iba Ruaaiana tu 
autjrclion; if Ibe legion* of iho allied 
lower* uBiudcaoDot gain tahoavabl* fle'o. 
y;'leeo aril uwly it Ibeir caute bopelcM. 
kod ondar turb clrramtltaeet, would it ool 
itta bean baiter, and more bonorabto and roe. 
liatanl wiifa iba tcibnt of brtta and elriliioi 
■nap, for Ibe baciagart to hk»e yielded to iheii 
dafftiad 'orluna*. rather lhaa a)|f«apt lo gain 
:lory by the ate of loalhtnme tiiak-potol 
Under tocb cirsumrianea* defrai would bare
oariibat wereraprrer 
(Th. Di 0-t.n
Tb* World ta il it> aadaa II haa beat; a coinpra.
^e tbora I* Ibe title of on* ef lha moti 
riuable publictlfon* of ibd kiod racanlly of- 
fer^ to lha P*blie. Ii la a eomprehenilae hit 
i^'tnd geugrtpby of iba whole world.
m of Oir D ocaae w :b S. IMS Tnar* war* ahoai e)*»a* hundred in all latoad ol 160 and ISO aero ww- 
I., I.,.« n..nbra uf •' wa”«nl nf I6u »»l lorwir^ to
cd by'lay drlegtler— I ‘h* PraaiJaul of the Uoilad Sltla* for mliiitry
'laelad by (ha 
r*l oaruhe, ] There 
Ir.iin Virginia. Ohio an 
Bar Biah.ip 1 
iJi* Diorraa o'
! war. A
m racli pariah, which | P'aaldat.l Tyh
-ndtreU by bio
warrant waa fveardad to , 
. fur milliary tcraloaaduri 
ih B-i/land. .................
I L-ni 
D D D C. L. uf be
rat an M acre 
tba*
rm* already race trad a bounty of M acra
ic regular ti*
imed aod III
tdjoucoed i
A Bus Liar—VVa were ahown lael ara*. 
mo by Mr. Lingion, ol Ltoglon 4 Co'* Ei. 
praia. lha big lurnp o! qnaria aad f.-M which 
waa taken oul al French Birma. nrtr 0 iwnit- 
jriila. by one cf ina ob.quimaa Smilh family, 
annie Ibree moniba agu. Tne w*i~ht nf iba 
' lump, o; raihei buuid.-r, la 96 pnunde irny. A 
1 large poriiou of il la quart. »ui ilia tiamml uf 
Iruld <D Ui* atiiBtted tl ailO.OIM.-Af(a Cofi- 
IVnia.
u-ciiifk, P.
In (he arming artrion the fn'lowing reft 
liny lo the Waahingion Femala Collage a 
lha Rev. Mr. McMmJy. Priucipal ol lha atm 
waa unan cnuualy and ueariiiy adopted:
Wheraaa.lha R.-r. R^bm McXtirdy. iitv-
"....... .. n. ... o...,.
-joUin* accurate gild r*lu*b:*m*p*,repra*eol.'i„^h„Ao PC a pioii*.i»»l..u-.»nd devoted* let Gntg»oi)i,t B ■* bell, Fr-x-r, upun an in- 
IngVmott ayery qbarier of tba glob*, and da-1 gv m-.n, loyal alike l. himieli, lu hit el.urch,, VrIi:.'.^'h«^hm’I!''J.,'r.w TV,
Wa hare a ratal Unwa adrwlad U Ib* graateal- 
ireodcaaraBltiiMoribo FraH-pnaarTlBg Caa** 
uraotod by Mr. U. O. DniToa of 41* tUf. II 
'III p. taaa froia ear aorartMagenlaaa* that *M
'pilUeg Mlfhkeri. N. Coon* A Co., oa Bam 
•ad Mr**; anraUatIraly tagtfad la tb* a***- 
ir* tad aato ef Ibi* arUde. Wa DU «Bltf.
From ibaLoalerlltoJaaraal.
SttLraCut ant Ptntar.a* FnerTt—By m 
. irr'iltcoMol la tjolher outoBB II will ba mm 
tlwlP w J*ii>*.oaFMnb»rB*i,lia*aaf«*r> 
Ingcaeafrrpmarriag fralU la tbair DMaralBt* 
Tua gfaal piluelpla I* lo ilrlra Ura air frl
>1 tad lo aaal than e| d * am tba Itlba air la uL U
.be aaaa (iba i________ ___ ________________
Mayarilla. Ky.. br .S. Caaipar A Ca.< prtaaUaaab 
&ea faeiliil-a fur taallag Ibal thr« oruA oama tola 
' uaa aiaaug thoaa faud of frail# with thair
mtlao 8,?ar Ilia ehlif dtScally Irer
irla* UiB caa aeaiuai lha adB 
wc.u..n..laby M'.Jaiwa.p,
wtoh'SCWbei
habita of draw, 
lenary of differel And, wharaar, Ilia fin* icholarlyaiiiinniai rminani qnal'fica inna. and large experienei 
lha Rer. R McMurdy. fil him peculiviy al 111! 
lucrtaalul intiruciur u> y.iulh 
Wadoh reby/.unify and
It ID* nlLd,
On iDolioD the cooreniinn roted in 
Loui.rula. lha 4Ui W.-diimday of .May. ISS'S (|„.r li 
Elcc'ioni ware lhaii hrid lor lha Ercleaitt- ' ctunn. 
li^_C»or_l •nd me^aioiiUing C-mnilt-e. TTi» | \Ve 
mad fnr arming rarrlc* and aarm<tl j.io'l
Ihechie^aluea of the hook ia iti 
iuronnai^ It hta ihe last untui 
uf U.e United Sul^, aittcbed Kpartleiy to 
tba geogrti'liy of Mcb Sulc. Tb* popult. 
of luwoB tnij bliiet ia girea with uiauK 
Il eonltioi p fail de’ail af iba coamer- 
mecbtnrcal and agricultural opertllona of 
rurld. the min*ral rcaourcet of etch tlaia, 
tnV'oi fzp.irta aaV iaporit.‘l^ Awaeter
of Ihe toil. dtc. in a word, it I
Qengrtphy aod Hiaiorr of ih« world in * eon-; _ ----------- -
dented lorn.; and arery litiportul ereot »hleh^
bat tranrpired from ibe earlierl agtt up lo Ihe • ion. and Rev. .Mr. M.-i 
Mient lima, la recufded. Several retjiuliun
f-Jhe tulhof it wetf.knowo at an tceurtla ««'« l>»«vaupon ranuor tul>)eci 
bia'-oritn, and bane^.tha ■ubjeci.Diaitar of ihe I"'*'”"'"* f«»<l '
'^rfc may be relioi'on a* eorracU In lha 
niprratiooof aveol*. w* find no abrupldlgrat- 
atom, no vague ipaeuUiiunaon men. Done of 
tba affaelad grtrlly of t philosophical taialo.
Hit word* are-few and dafinila.
ononfmov'* corn.
J.Oirh.
« /. rl (
mend nia intniuiiorr lu oli parent) 
liciiuna fur the beat education ol 
lert. and wliu are anxiuoa lu place Ihem 
lali.int where ll.ay 
in all lha ibingi ihi 
iL  tod tod alerai
APTLiCATioa roe lajcacTiu.'i- 
cati.'nul H.m. R.iberl J. Wa'tar
""and '"Mt*h'!oD''u,''ogd*!
Trualeet uf Ihe Chicago L<od , u 
aeliiog crrlain land, in Ibe ric
The 'lru*.*e*
lop that 00 luugh adga lalobaloun . . ..
collactloo ofacUa of iba maaa ..f fruit This k a 
puluieloiucb ealua. .Mr. Dtyloa, tb* letaalar, 
' laaDulB-iorora, will ghva aay oaadtd lafor-
rd that lhay mould iu> 
lud alia elaiiiied by Ml 
he court gate ihem fur
'McMuJd"yoUVa.hl"
I of (be company 
. U wlU Ura m>a.
>1 vll opon (he term* aprcl
rrhoodol il n (be brecti'>1 Ih - Dioceae ol 
ikalpaaaed lur Iho I 
a ol the brulher-
r* ia *ti«Bg tarB* cl «aapokao of by tb* Auro-
O^^oL Patotox A Carimdatk.—Tbit geo- 
tlolaan aotBt to bat* reriawed bto decialoo 
vlib regard lo Ib* Congraatioaal etorata, aod 
to apw a MndMii*. Tba Loutotllla Journal, 
^.|lebdiy,nya:-'>W* Itaro thil a Demo- 
vatiq Bteting held at Lagrange, la Oldham 
Maaiy, Col. Proatoo wu nooio*t*d a* the 
a for Ooogrew io Ibi* dii-
well-lhluklos. UorBon Icslitutiuut 
compatible wiib thoia of our owo ccunlry, am 
can oarer liaraunlM. The people ti<e biuei 
agaioat tba law* of the republic. They an 
ouwllllog to ba goreroad by ibe oational iaw4 
or lo racogniae the lederat etoria, haring (liq 
church a, iheir only eonri ol juiiie*., Tfauif 
they wax airoog and bold, hutule to our eiii- 
leoa, ■Bddcfitnlofnvltwt.
Uolaaa the Prctidi-oi aod hit Cabloel rat||i 
toaomaapeady neaBa.lor rlDdlcaiiog ibe ^ 
Ihoriiy uf (be goreir.isciil, w* are erriaio io 
ba larolved in ta.kut difficolly wiib thaii; 
ABerictnciiixtoi will not lubmil tolbaaca^.
heaped upoa (heir late* by Hormrn intub- 
ordiottion, and American enliglilenmeat c* 
ool aodure a abtmelul ayalem of polygamy 
rary Bidtt. The Murmun raligiun it 
wandtl a* yirlue, a alur uo clirialitoi y. anti 
diegraca lo ihe euligbiaamanl of the ninaiean
;^lail it rol orntia, ttl aimpl* and nt1urtl.!and 
A'a Ibitk lb* book liquid ba wall ptirunixed. I 1'^ ' 
Rne* il i* rtlo*ble,';|*nd will be proved 
£ all who pur.taata avcopy. I rrtdi
' -..................... k-iaabt...................................
in^ by
V' ■ ,,
The brolharlioo.1 nf 
pal Church ot (he Uruc 
putad of eirrgyniun 
an inaeii al Lnuovi 
pracdcal,
•jing me dead, vianing and 
p.M.r, lutnirhing 
, lur (he young.
villa altliI'edly '
nl Epirc- 
e U oceae.
ci-tae, (hay will nnt
fief a irw Jaya ago. prelernog raihrr lu'huld 
Uie property at a tpecultliuo. Land ia riair
CHicoyo TViSune
•aoc —T,i' Nrw 
-y Ml June Im. aay*:—"The 
oytufl. Caplaiii P.rd.in G 
I purl yralerday. If 
O iMiiak ti-i, hiring 
JUUJ bbli. of wha ieuil
rid /) uf tperia ml. l 
iken by any whaler ,
p..riii>n »l the oil haa been ten- home during 
« vnyag*. Tne Oeo. W<i$ki«gUm aailmt 
once m NMre'nbvr. IkSI. and i.u«,ied by |. 
Huwland.Jr .A Co . (he ulJeii tnd one ul ihe
Hup Geo. ll'otA . 
whiling ruyaget !,
Il auccaatlui eummerrial huutea In
t Wutx.-We are ,
rrWtl and ibai tb* CoIomI bu igrNd i> 
^llbp B^toatic*.“
.t^SnAUio Rkixa—A wob*s of bad 
«k*w*iBt **Bid lUitoABCT DttMX Aiaer- 
on a ebtrg* of ataaltog
^ aktolk. bboM a woob ^ liom 
«*■•«. Tb* abbt* balnoged lo Heian. Al- 
I. Maddox, Dudley A. RkbtnlMn, Dr. Pttd,
KebaiilV. NcR**. Wa. ForBin, »nd 
•f. lha^t quality. Tb* wobsh wi. .. 
d>ii4d- t*itM. ■•dtaally ae*(*«*«d Or* ibefi, 
ilUtfnup *11 ibcihirii.
-.Ato to tb*' eeeoid e*M *r ik*
*f .'laiij* -fertk* •ame.oflkoM, within two
.. Ov ckargeilaMayvaad Mu-
litoia«r**fu(eI*aringoa( tb* ibtortt &obov
03r*ri«t)oft. CaABLn 4. Mniatap, th* 
A»*riM>a4UB(* fv fiorerner, addrgaaed 
tb*r*i»yi*VAadtiaoa *00917 Lawranc*- 
b»,«a M**d*y iMk In • few daya ha will 
*dtotoaao*«*ji*>Blng tb* But* rogultrly.tod 
dotMehiaaMf to Until tb«aleeiion..
lO^Wa'htoxa b«B lb* Ltxinrb* Obtt ...
ihpube tron.^.baitoT Datii bM.coi>i*nied 
to addrm'tbe pM^)* to irapport of lb* pitod- 
b^ « to*b pliAt
W--V.I.M™. lu..,,
**~““r-!r!- u Bniii i,i„i„ 
«. M-i.'u Hi... |„« W.U,
(,t.r.v.l..a.-.„.M,cn,..,,,.,
Tk* New Ywh fW aty* ibti L*,,en- 
^•rtb. lb* deeliil. to *•« w badly woundad aa
..... . ..
iluable wurk tt aboul lo bacirculalaJ : ligiout bouli*. Thi* la an Inirrraiing leaiur> 
in ihit cily and euu V  Hetar*. W* H. I fburcl.’a movemein, giving .jtiem, ..r- t,,»ad. and that it t.. be done tlrcnooutly; other
Hutat,.ndG...w.'uoyo .geh..of,b.;i;:;v:m;;^z^ ^ I d?^;^:.^t“.y%Tuhe;
poblithert. lit pr.ee l*_«3. and every family ru, rrtiJua of the ae-iion wtt taken up I ,ml ahifli. b.il wilb ■ trilli .ml tvh.l it nol 
Ihould buy a copy. ^ ' I wiih the di-cuition uf iheafTtiriol Sheiby Cul-’ worm the elT-'n.li not to be djoe al all. (
------J---- I lege, and p.ntling which Ihe Ocr.reiilion ad-1 hapt all Ihtl we here to do, ia meanl fur n<
(k^Duiing lha latl veeb Ibara hare beee ' )„urned loibe atlernuon,employing (he reeata I ing m-ire than ex.ircla* of lUa heart tn-1 0
B3 peraooi admilied (o^& Cuexnercial Huapi-' i" hearing ihc Oithnp'tadtlrett. aod lur the ad- | and 11 uteleaa in ittell; but al all erenlt,
UI. (cinci^i,.^;^ a died, j ' n“;:i‘:inr<:« b'.:d'.'i^s
irrExico.ireprepS^i'.nterebeinga.tde in lha di.rur.iun o! ihu afftic. ufSnulbr Col- RunUa.
(y^Th* elecliuD retu^from tixiy counl 
illinoit, g re a mty-rni^ of only ibirly ro 
for Ibe prohibitory liquor to
long at II inalnuint peaceabh 
ii4 our citixeo* tad rctpecit uu 
laws, we hart no totlxiriiy for iolerfering will 
Ibaa; butwbeo lhay eumauul iooton rebelliun 
againat aod 'litmpi* upon out Atboril; 
o: Ularuto *t* called bpon lo rindietto tbti 
luiboiliy at oifC* tod with daeialaa.
(t^The Cincinotli 7Vn|b. of Meadty aUie* 
at on SalurJay one huilrad iroopa left the 
Newport Barrickt for Fort L areoworth.— 
They war* irtoaponed oraV tb* Ohio tnd Mia- 
ippi Riilruad 10 ezpedka ibtir vriral at 
tbair place of datiination. -
l4^'w York Ciiy held 
toalutday *10 tab*
TlaWlwto.
Wtoe'rtnaJorRy In Virgloia to 8ol yi 
.ined’buvwljl opt vary aueb from leo 
and. ThedUch Id fnquirrr reporti
at ti4r. 
ibitoa- 
* reidroi
all tbwaooBliee except ooa, (Wyoaftt.) 
aiidthalM^ Wiia’aBajoriiy to 1O4I8O. fb* 
Oi^akA. ea-lb* ooolnry, aakea the Bajolv. 
ip lb* Mti.*>ubti** SXU. Wyoming, tb* 
county net board froa. gire Scott IS nrjori-
iHAM (tb* ewear of the 
Untied StoCa.) ia oow recairiog *1 the hapdi 
of lb* Oorernmaot official*." Capt. Gi
Tb* DdBoerti* bare 48 Btjority on juiai 
beltoa to-tooLoftolM varlbut-iaaoring tbem 
U. S- &kktur to plve of Mi. Uanon.
SSrTh* Loulirill* papara annoBDe* that 
Wiili* B.' Mte^o ba* dacll*ed tk* einrtaa 
fv CongtaHia thaBratlitoirict, laarisg tb* 
laid akto* lOiHcnry C. Bnrutl.tbe DaBoerat- 
ie caadidai*.
Chatiaa Qtairey. Etq.jSherifl ol Jefferaon 
ebdolty.died lat hit reaktotet in tb* dliy of 
Louieiilto 0^ 'To*wi*y night it*i, ' 
llogerliii iHn^______ _
Tb* trial {» the CirauilS!<mrt nf 
eoOBly, Ky . kf ‘b* beeper of ihi 'fe'"
for aMegad towuraiiutoi 
raaalied to bto acqvlual.
Diapat^aajfroa PbUadalpbi* nanlton tbal 
tb* Maaatchiaatu dalagataa, tfiar *ob* cat- 
aidarabto Utoibla, wan finally admllled lo tba 
Conr«Bttoa.'Kfi*'ie-lMbfi|g‘-(
Ibe 4th of July.
mtoly and chri 
iberewa. Ihe I
n generally with the 
. and wtrniUi, but in a gvnlie
tpiril. Tolhia remark
”T-
ri4b. I
-pliouul ,
ruttiuii eunducied by two gentlemen, who uc- 
GMlontlly were rt.herracyin Ibeir ramarkt 
lur a rei.gioua body.
The rrmitka ul Col. StereoaoD of Corinstoo 
were wirmly c.-mincnded.
The I'uirveiiiiuii remained in tettiun until 
•nidoighl. ditcuuing the afitir* ol Shelby Cul- 
• report ol Ihe c
to groovad 
a way tl Iba
foi thaloeal
riveptan eriwteaglBglhtfrnitla (h* aot* tad 
riprlliug Ibe air It that of Ib* caMwatod Hr. 
■ptn. In Engitod II hit loof o .....
I of lilt honitaliortl tor
i.l at tht bcti meikodorpTeaarrlog rtlw of Elfruit to 11
For Fine Shirts and Csilira
CAU. AT
nE.^DKRSU.'^ dk BRO’S.
Eulogy 00 Iho Lift ltd Atrriet* of Hntr ClA, 
drliv.rM In lilt Hall -<r Ih* Root* of Rtpraatal-
'tt.ol ine6uttur .MlwRi.lpnl. Out- 11. tout, 
by 11.0 l.lt Col Ala*. K. UcCLBao.
A1 'ht rrqartt of a uamhoi ef ponoatl frlaadtof 
lilt I.U CdI MeCloog.eeeof lb* ,not( UtaaBd 
imBoMil gilltdwntertofthaaga.wthtro rt.prlal. 
tii. In pamphltl fonn. ht ooMwatad Eakgy at 
llr.ttr Citr It it eeruloly ana of the oraol 
I rillltul tud baoullful produelleiio of Iho klod. to 
■' omply rapoy Ibt perutil.
bitil. lOconU. Taaoap.Tne pnet of Iht pimp lel a ID la  m 
lea will be atbl by null. poaUge paid, for gl.
MARRIED.
Oo Ibt Ifhh latitat by ik» Rer. Dr. B.P Baok-
B», Judge J.nt.K ftottr.of Bleboiaod. Ky . to 
.Miat Klql a. Pettec. aldeat dt*|bltf ad Cnpl.
damotl C. Ftoiet. ol Ihhclly.
Al Loultellla, oa Mooday ortoing, Jan* lllk,
2:;,..‘’.""s,.",;;",
E AnoaaJ Eatmlottloa al lb* Papiltof tbto 
l•MlIullcawla eommsBc* oa Mooday. th* 
latUul, lo thtCoarl Hoata, aad e**U***ro»
rii UchoIttLie Yav of Ihit Bomtotry wH 
» o. m, IH Moanay
Otr« a *ro a
(p-Tb* Slecban
I lha ireaimeDt that Ctpl
title* Ibat ba hat beeo tnd It a great loser by 
lha blockade which to enforeed by iba NtiioB- 
■ I Goreromenl agaiofl Ibe ileamabip UeiW 
Stolca.
Th* Lontorilia Coorilerfeil Deiaetor, of laat 
week, uya that eiaglallar aoiaaon ibaNv 
ti.ar* Biok of Kaoiueky, railed by ib* pa*ti*f 
iperaiiua to Inu, fr* to eitenlaiicii fa ibei 
dty.
Itii tvporied that,the *0111 pox ia killing olT 
ibe Cawego Icdiao* to aa aUrmiDg extent.— 
Daring tba aptca of lao week*, eaar two huo- 
,red died. Wbao takan wiib the dtoaaa* they 
maediaiely gal Imo th* water, *ad tbera lie 
lalil daaib end* their lira*.
DoHog. Ih* put year, tOO chiMren bar* 
been admluad iou tb* CloetontiiOrphu Aay-
It to itoUd ihe.U. 3. Ti^aury ba* nowewr 
$SA)00.900in *B*]l«ihrar^BDge.
Sereral Irappera froa tb* 110*1* Mona 
' ncanily *••* down U Si.;Loaic by tb* ttaiB- 
ar CaUrad. They report no more ibai 
Incbe* anow ia lb* Mounlalu, and aay there 
will h* M fiood tbto •**«» froa lb* aourt* *f 
th* Ni***»ri liter.
I aobelaol
^ThMhret formi blank* for procMrlu| Btaoly
hare boro printed aod are for aalt tl Ihe £eyf. Of- 
fu. Any out ■•oeto.log gi or more, ean h.vr
r H,in. Gir-
Crtik.ulLnuitrlUo. McUurdy.of VVatl.i 
Buydjor Fidueth. iuoet. of HeoJertan 
Judge Beany. ITi.e c.
md ditcutaon, unanitojutly 
reported ihti there wtt no mtiter Joaliiying a 
preten mem. yet emdicaiiag the motiret of 
Dr. Waller Thia report wu vnuimoui/y 
adopted by the Conreoiioa, aad acquiCKed lo 
by Dr. Waller.
Tiiureorryvwtfton brooghi before thi* Indt- 
peodenl, muoiy. rei'giou* tod elaraied body, 
eiobrtciog lolent and worth of the bigheH ur- 
der, waapt'aedaBtnioiuaily—and the vttioae 
of Ih* Cvuraotion are regarded at reaulting ,0 
their telioo, in great good, tod prodoclire of 
haruonny. aod eoergy. tod new lit* to Ibe ra- 
riuu* lalvreaitirtibe Diocese.
A ler religious urricu iba Conranlh 
yjuroed uo Safniay. ' r lon ad- VEHITAS,
Th* New Orlean* Delu, of tba Sd latuni,
aaya:
Tb* Bimoapbera now l* anutually *l«ir,
tb*
t any
will ba at healthy u it hnt beeo Iba 
do'lng which New OrlaaDiha*
___ ^feiiy io the Uoion.
-Tbera are Targe tieekiofpi
IV* i* Iba band* of dealer* In ifaii ciiy ti 
preteot time, noiwiibttandiag which price* ti
axorbiiaol. Tbuuatnda of buaheto will b
. -atber ibao bi 
wilhi* meh of th* poor, half 
tufu wbo slay in cellar*, aule*. 
lold of on* tpacoltlor In ihit tr- 
dela, wbo ttid bo coold afford lo tote fire bui 
Sra^bothal^  *(111 woold atb* tou ofsoi
rimithed ci
li .-0610.10* j
ttlot In bltiki 'lot* U 
htmS. mtll. prrpold.
April |9—If
RliFUIGKRATORSn 
ICE CHK.ST.S!!!
W«bt«r Oooteanamt 
E. \V. RAt;00.\ALD, 
■Di.Mrr wranT. i.oci>)Tti.t,B, av
GlLYtXIZciD
with all (ht modtra tmprer 
tot Funily Rofrigtralor, to b. aatqatIM, and
coorewtrwt,
FOR COOLING AND PBESERVIrtO .MEATS, 
MILK, IRCITS. WINES. Ac.
Hiriag reeeirtd eamBtodtl ot af Iba ■Botidto- 
liogalibed tewnufic bob, aod
Tbti rie.1 PretwiRU wi orarr rale 
Wbeia 11 bu boen tzhibllod—1. for tola wbobuU 
or rr loll.
d:edt will Mllfy.
CrCIrealota.glrlag fill daaer 
of moBT gtotl. mto of Ibo motl 
emific rrpatoliaB, 
panaafliio Uolu
a.wllh aoBia
iadSuiiw. evroboniilog ill wo
■ fO-Frico-oftbltanlcIo UgU. Only opt till 
Dodt. Ordrri HallV throb* prico Will hr rmolt- 
ltd 08 taeripl of Mil af tadlog WIU b. prompUy al-
‘*N COOPER 4 CO.. MaytrlU*,wlU taeelraaT. 
dtra for Iht abar* stroUaead tctlato. ^
May 19. 'SS—ImolO
For FiDeClolliiigeall il
nE.^OERMO.V & BRQiS.
erwa am aelliatfad le aamoet THOMAS 
8. PAG E « a caadhUle for m-oleclloB (a tbo Of. 
fieief AadllororPublle AoeeunU of Kuluaky U> 
lb* earalag Augufl rlrelto*.
IfR CURTISS PEMBF.RTON.afMtyafin*, 
JI Ky .It my talherixvd Altmnay to eollmitU 
.itbu. whtihrr for raatr, War* BenonaU or nlbor- 
ih* ttuw of Ihe laltOao. Kioxabo Cab-
.IB*, toywh.r. 18 tb* .'lau of Koiiatky. Utbwn 
BlU picaio ootico toll and acl aecordloglv.
THOM 3. OALLAtTlfER, 
AdmlalMmlur ef Kwhird C-dJIu, dtaM.
Th* aadcralgDod hrtrby a, 
lodtbltd ID Ibotauta af th* I 
Hat, that Be htt placed th* a 
ttiJ taut* lo Ih* hand* ef I
U8a* IhoM whs art
liOtp.Ktohard Col-
rrqolrod. I'niDoDlite oiualloa to ihit will uaa 
eatia tad Uanol*. CURTIS 6. PEHmUtTOM. 
JJtytrilla.JuM 14, 'SS—la
id aeeraal
J jia N. Ktww.
VITV •BDIKAni
nBttOrdtiatdbyUtSudffCaturtff. fW
I) aoy perw B wbo tball dtooemu lb* old Bvf. 
.eg Omndo-ia M rtvaf tl,^Uiy^^^^^>B
......... ..  **■ el M Iw Ibao t..
Ibto fifty dollar*, to be tmamad aod a*- 
'for* (bo Mayor. In tbo taao BOAOecoo
iTTleot am rtqaaalad to eall
•BibliaAltCB O
J. A. Lie. QHf Ctarif.
'
of lU City Altiabal to rtoort tppnbtbd Jl 
aAndtra tgaluil tbI* Ordlaanot. ttZ R tbtR b* 
ibadalT of all lb* Oaeeraertb* CHy.toaaaM:*
.dipMdjau^f r«r*^
* R-Jt / J »r ■vS. A. LEB.CMyChek,
tor*. ■■*€«!.»•■■ * IMM rPBBt,
T Kara amoeittad with lU to tb* pmUa* tg 
1 Madl*la**Bd8tr|Bri,Dr.R*Ha>A.lj*a*. 
toa. wh* win to foiam b* ftand u a* Offi*o.«a 
TbifdSlrwi, wber* Ibaa* dcHitog *v paalaaB***
*tatoof*“
Mayarllto. April <3, •»
A Taavaattogaf tb* Bawd V CMDatt tor Ih* 
A City of MaywIUo. Jau Tib. ISbS.M wu *f 
dertdibal lb* Wlowlag Ordtonae* b* intoeiid 
,nd aft«r tb* fOib day of July MXt.
Rr U Onfaioad. Thai Ir--------------------------------------
da, ofJaly but. II aboU haiatowfal far wy Hof 
orHogtlo raautoit* to lb* aaraam. altoyi. a
.eo^aUleibaCllyefMaT*^ iMtk
Marabalef theCHr. •rat girtog nattoa af Ih* 
ilme.ndplaoaofaaldBtobyp*^ *r**l*B*U«
—=£^-3S2
Mia«M«u ___ ,____
Ite «Mb Maairy >• aadtr inM. u< ■■ ■l- 
M MUki Mt to ui* UMimr- 
tW«n«Mr W l.d to Mm-
ktottUtowM. 
Whtokr-WtoarkMkU>(Mrtnr.«iiil.M< 
illnr.clSO^wd l«U4«(iU *>|«M to n
M .--i*
Sapr.tBd l(>lii*n.k»t ikto* toM «■•■■■■>■ pti< 
M Bto« to M kh& Wr mJ (wl itor 8^to to 
.WMtopC^u ll«.
A«toto«lWlllkB*. itoto 
•MtotoMUtoSa Ltotfiml. ' 
r»totn««h»w1litototoiito
:Mkto^w lb»«toW>
. Ctotoa to 4*R. Mlk ■
___________ ^kMiftlMVtokN
«llto«f to*«-fto prt<M- 'n**wk(BR
Ka* OBLKto>*.ilM fl-  tltotud dui»<H. TWr^ooitop.
itrtoltoitoa
Vrw Yoia. J.M IJ-#. M^CtoiM to «b- 
dwB(to.*iihatototol«Wkto« Flxr lalawtr 
«Uki.ta.<fU«bfalm to Tk far OUa.
a»4*U a&SII (ir»rS«B«tora. WkMI i» Wrr.
fertoliMlWnt^ Portlifirto.v«kapa44>- 
••Mitok«u(<AJbkto.at il7>ai7 l« far aU. bkI 
tiT 7SfararwiBra.aa4 klklft rarprlipa. T
■ Arm, wliktolna(>apatk«<i < biop to »i:
UfitajiTisSo *i
krpatl»»l9U.
_ _ aatoBtaai-
•H^^aakaapt-pfarltooBa. KaeuiaaWhl*-
cJ?rr la firm, bat tba Hack toi^aanaaiap aaUa of 
tilMbap to}!j<JI0,>{. baprlaiBiaabbaawadi 
IUOOhb/ti.Na*UrlrBiuaoiaal5>4«S>^. LloataS____Nr*'
odtabaltuito. Slaeka 
9ii Obtaa>£tolO;.MM
IVBaafdtoBtatfkbMn
ta aytoatoto la tbbtoiy.
PsiLiMLraia. Jflba Ihh. 
na4«to|toMlathaE«ua> Noiblof Cobt* 
UMaitllad Ctrpmim Hall H.i» P M . *k« 
lha cMtienial Cunpau htU id khIob Ia
1774. aoi «r wheb (raar ika IbMdar «( lha
.TI>*Ja»ll •aiUmtafBUydawaWd *Ub «ip 
toBl>M«toyau>Ba«yuBiha a*1L _ .
Hrary la Maapaach bripra' lha Hooat of Bur 
MMat, hat a aliea hi iba Hall 
Tba Maftita wrra «a4eoiaa«l by Chat
............................. ‘ • by Mr. " "Walkari tad ba«
^iagaia froto Kay Waal, Ptortoa.arlia allvdad 
akfy bt»djr to (he plailurm which lha Coiirao- 
(hia « abvul lo loriB Ib
Nadcrlay iba Uniuo parynuil.
Altar bla apaach, ■etara. Liman of N. 
V. Moraa.ol Albany,PraeUnd.oi PuiUdalpMa,
i ibara ware no rafcraeeaa ae4 iha ti
kly kaiailjt diapcrtad.
Ntw Y.ik June ISib.—The Triba:ia ihia 
lbeaa|>rity 
plalfur^i eunOraiay, publtabaa hato".’"'
, and lha mi 
mmlllra of
,praaanted
yaatardty.
Tba pmoriiy rapori la la raroi,<if lha axlailng
lB%a SB tJarary, and daelaraa lhat Cvnpr a
baa as pawar, under lha caoaiiiuiiun, lo >i;la- 
lata opoa iba aahiael. nr to exoluJa any Siaia 
baeamsaeriu nJoillliai; nr rrjeeling alaiaryt 
ibai Uonireto aupht not to lanUlata upon (i>r 
' " H ad alaaary in lha
Sitorfel of Culombii, and Ibtl any inirrrcrenea 
«lib lha laliar, aroald liolaie tba eompaei by 
•klcb Maryland ceded (be Diatrkt to the 
UoHad Biaua, and lauuM ba a biaacb of — 
Henat ftilb.
Tba BilBerlly laport daelaraa the repeal of 
tba MittoHrl Compomlta l» ba a liola'^ - 
ptlfblad laiih, and lhai If an atT^ri
iiould fail, Congrtaaihuuld nfu'i 
tiara State, (roa lha portiana ol 
•banea titrery waa excluJrd bylo adtoil any itrrut larrilory 
No action haa a
Mbtn npoB tuber of the rrporta.
PhltxDSbrnu, June tfl. 
The Kno» Nulhing Cunraiitiim <
May In diiCoat'nE tc he i.alurilixtlion
to ana a»klr< 
llraad.
8r Louia. June 13
PtBCaadlnp have hero inaliiul’-d by the city 
eaunly.ol St Louia, lorrairaln the ncExii- 
aUoVof a Bute, In laror uf Page dl Bacon, lor 
h i-Al..
rdala, purp-wting to hare bern 
•Iran by lha Ohiu and Mlaaiarippi Railway 
■ hi^;;.*. and lia rarmanl ercuTrd by (lirir 
iheaa in-
a daya
Umpaiiy, to  ill r y e t
dkad of uuel. The Irgal ralidily <il 
•iraotootata danird by ihepItliulS'a.
Naw Oibs*xa, Jtina 13 
ij Iba trrrirti m the alaamt-r Uriaibi. t>
bkra a
Iba Rerululloniata lell nn hia approach. Hr 
purauad Ihein, and entirely routed ihem.taki..|; 
taro thouaand of them prlaonrra. Santa Ann. Tli.■:;t^M:^i!■r.Vc^iPr«r.;.o;.V 
than raiurnrd to Mnrrlia.on ihrSlat Miy.and ^udFradaea gru-nllr. Alao.
,-l Na*Jl .̂;itoa Coal
ereat 'Barffaiaat
aad fra« 10 to IS p rerat ehraper than tbay caa 
babMpI la any Clnelaa il, haaaa.
Call, anartor llnm, aad yM •111 Bara BMOay 
IIinsaM IraaMa.
Sseoad-bato) Plaaaa boBpi, Bold aad taken ia '
“vnSJitoBaaMafktoalrato, ad>atto4*«b7os*a
4ard lloeaa.
Nor. Id. ldS4
AYER’S
in cwi« the 8kk !• IB »mt mtbT 
teAn kMwi Bf »r 9le4klM.
iNmiDs, m m iMs for yoDRmm
•nkW Ctoncalhr WAMLAW,ranankw lb U If  wrtito baa 
rTc.“?ra*.‘^;i«‘^rto™ war. y»r rito -«h 
,tontoi, fcr. ■>,. Ua^. to. to apruas
t At.. *—to'
•llr.fie ri.lui and cidd. atoi?i 
A« nmleln« .b.li <•'•. and I 
Biaaadjc. (»iMr.n>rM I...
Kbti ly, iBHrictloB. \Bia<ieaeBl.
MUSEU.M .InF concert,
IM,«M ax'itiuNi
Win axLlbil a( MAYSVIttK. oa fuoar. Jana 
tba 23ih. for one day,only.
Tbe FleiUBt Palate lad J>oe RarmoBd.
Th* Maaaa n eonUin. a eompleln
ZOOLO1310AL EXHIBITION,
Ofarary wild and rare Animal e>latin( l.i 
fcurapn, AaU, Africa an! Mnnica,. i \nirii  
iclBdlnearalt-ar'WBKbB’'HA.'f I' and maralS- 
iLt CIKAr r'hiliiaunerihlnaprulm-Mnor Uirda, 
.......................... ird of «
A STATUE GALLERY
Of fipira, lha alaa of l,fo. antcag • 
Cnnit ............... .. In ll - ’.:‘oL^:yr‘
dianfmr T.laai 
The I'aiidly uf N'apoinoai 
WaahliiglOB and IdafatrUa!
........iam Wallace as^ Helen Mar;Wlll in all
Tam 0'.--h' 
oaw Jd
111*^11*11
r otinnyi
Undlord and Undladr;
Tho ChtofUlloa—lu UiaDm ha wore when Llt-
linouraocf AneirM rod IuOUd War Weapona.
A arwaarntola Vicar ahe Worii*. 
MloaralFad V-g'laldnCarloalllFtwllhuul ac n-
Fomp.li
UBT ilnad^Oa PIAr«il PoI.iIm*- 
Adtnlmiou Twanly-fira Ceol„ only.
Aa liaWilalutoraa aa4 VowrrrI
J A VIESWill brglvra lud bFanllfu 
RAYHiiXll. unmnlialrly aljar lha cj 
■he PAI. VCC. raanlailuj '
RlhmpUii M>la,i<-.iih \C «»lail go{ -la.i<-
Ui>n,|c Daoeingt
lly a Ulei.lrd tieupr of Male aad Prnialo Arllala 
Admlraloa Twrntv-firr Caola. 
Mayarllle. Joan U, 'So-blwdal« 
j.'pi n^ro^.xtTUir,
Sremd Sinit. tumrru SalU» and WMJ 
MAYdVlLLb:. KY..
\iriiOLES ll-E GROCER. Ci'inmla-ina M*f. 
VI chain.«iidi!ral.tiDpr«r...i,i.a, H-mp, To-
Ural
onary leader wit potlrd with iwo
............... J fira hundred men. Serrral email
biDds ol ftsvolutioniala were in (he Sosih.
.■Tba Star taya that inlelUgriica baa bran 
eaired that a Krvan'it Culler haa bn 
■ - k bflongl. roughi in.Hublla, the Bar elonging lo iha Rinnay 
axpbdilton, loaded wiih amonliior.. the aamn 
paper aaaaria lhat It Rinnay auecaedt in reach-
NKW A.V» iKWIU.VBi.t: INrf'ArK^.
U, C. UajinN laprorrd U r 
Sftr-brallBS Frail fts.
rpilIS inv.-ntloB e- mmenil. Uarlf U h
iccnunloriia .inipll -Uy a of Clccpa'U.
pnted to uke care of bim ihrra.
nrning the e< 
Neal Dow, taa will ba ratuinrd.'j
day raetlriog i*«iimnny in regard <o >br death
m--------------------------will oo rc
I  Iba Mayor 
I oficial report lo il 
lha parent pint. Ha . . .
. >e Ciiy
•ooid hare bean tat fire to, and the
r iihln the teach «f
l■ua,|erf aa aaally a* It ir:,a aaal 
- leapt injury to the can It
coarraleiXlvt£r
hoi I a iiiiiialr, noao'clrrlBg belug rrquirad. 
la- ini nad w , eU, aod wi
1 ...... ■. ... ... ,. h„ . me'.llic
aa dieluiii-pl'-ca and valfr. ami ci
Juu U— ..I B,.. l . a.,.»bf 
t..b. b....,..b .OiUI ,.|»rl l lb. “
0«M»,lb.tbib, Ib, irabtrat . »-COOrf.ll»C
Ibtl bnl for Ihe ovraaurea lakan, Ihe t  „ ............ 8rc»on uraai-
. . iJtu'fcs:.:
J0n» r. BtYTTY. Ca*., 8*0 to tba Proa KalUato
lib. I
~lu'^lji'»‘iro7™V<-.m.iTib Piua la my wm«, I
r.£-Sf.SSSSrS , 4“-‘
to 'lm>{ioto’»Ln'>S!I Rtoiu a ^1 I lL'b*?n^
Or,r..,rc.filie
ppai
PcaToa i Co., Mav.rirleT;
C nrmlu.
cfy tfall bean drafoyad. The Board ol Ai- 
a---------------a...^ ,1,, atiiefnantdBIBT* Bbilnra**
Kvw LoanoUifCoa.] lau 
lly aficaAtlhaalaellon of lha nll/afi ort to-day. Iho 
Rnew-Nolaiaf liekei vm earrtod by U majority.
Mxw Yeaa, Jeae IS.
IBOTy^raet  ̂foiaigB Lrgloa, aad Ittraa agaau.
Tba werkly Baak ataleoai.ta abe« an ' ..........
--------Wtolsaia.7(j'
THa brat appnrtuaily errr oirtoad lo lha e 
of Vla>e»lllea«la«rroandlng coanlfy, 
wp«h>r
ladopr>alla.adaeraato ofnf BILI  In Ioni . 7dA «l  dopoalla. 
•■ta!5S??flato.iaVu
IbaMtlrlly ef| 'U t B palnimii.Ota, haaeom neoe*d a 
d ynawadlHagtlxto tba ^̂Pally Tii* te^
A roll, natoad LanltGallBai, w>a bn 
tea CauiBilmloaar Woodna^ lo-day. 
•MadlaliHM for tba BrHiih aray.
...j.lnnalllh. 
i. tobraaghtba- 
eXargod
ilasiU
n‘?^rday~'^^'fatolto1kriamB. . .
SUbad.wbotoMU^y. Martaa.biaoppan.ai
ia^trs'- *“
p,TTat(rMa.JaaaIS,r.M. 
Tbawatobtataeaolaadclaar. TbarirarUfall- 
U>. «Ub tan fact araUr It tbaebaintl.
' New OtLXaaa. Jana II. 
CnnbtodtodlandtoSUa. Ca*a haa adaaaoad__
new taderr.'
^ Blaa. .1 33.W.
— — Coriddto7Se. RanaHad
LfkeBKbCs BtThenMlmtBd FrlPBds?}
■nltodoallail ■mtoWolWA a* aapay.
Tb* publio are'Miiclied to call axd exafUne ape-
■ tantly oa head.
PmI Mortem IVlaroa takaa al tbcrl te'lieo. 
Uariag a Qoirv Wonei.o lamonanr, ol 
i|BOtimpraroa>rBl.aiBO<(oiOE AcnnaCnanictLa,
•*L^K-LIKB PI'TUk'es it■aka IFE-l 
Wo Din I PRICE and
Jana7. less. Dagaaertolypiau
Tm^«-
T Rara jato ratolrad at my lumbar Yard oa' Srd 
1 Mftot,400A>0 real ct Baarda, pqnal (0 any bi
“o" ” *
Inwaat far ladi topn ftoir moaib. 
dmon. CHAf-
Lutnbcr.t'oaiand 
Third at., aaar 
Majarllla. Nay l7ih.’5S
lARDINO.sPl.SSINi
I-"-, Caa-hu. 
>( Uio beal
(iou.i. of nr abore d. 
r a*Ie or ricoaag.d fo 
Tina ficlorr ll•B•al ' 
lUg cool work, ia all i 
.A.l> KIHKPtTtUC 
PUkiL&CKbGC.ofh 
WOOL. A.0 . wiatoi.a, , xe a 
EacUbfy, and lha RoU, 
time aad good order, 
Ullon.
Ap.lll7, '55—»3
Txaspassen
yySara aompelled W
llaiitloglii any way 
with guii*. Uogb or netti. 0.
■Ill cnfaioa IBa lav again
Couaty.
I iS-wlf
" 'to. N. toiMhiHia At cm'.,'. . uJonaH-P.M, _________________________ _
SsssSTis.
___________ ________ „
iiJiixrsrKSa^^ M
*fSS^.TL‘li'.*S7Si.w »to. bO
S6S do abav'i■ar,ws^'- ^Stekla.. wbklI
Utann Oansty.May
"'v^Si’rVfi'.MTSKBYP,
mmmm
......... .
S Negro Woman, •lib her T«a 
A ofih. 
r.uli whaU 
th- S«\«, I
haahan]. Pemoi.a wlal.lng lo ,oy will Ball on Ufl 
ofthaEaglo. r-ba Will not baaold la go eai
tba beat II 
fa t toerr. Tb« owoir rxpaeltio 
I nie. aod doei aot wUh to part her
TtetpaMBiB Tftk* WRmlngb
YOU haravrtradatapolatbto-oadwhlcb. for- 
X bearaocr eamn la be a rirtoo. a-id wa ai*
Unt tgaiBM nil prnoBi baatieg with gnua. dofa, 
arlU, or ia lay other way irtoOMilog apoo oar 
karat. Sair-praaarekilonUUMfemilawofaaian 
ANIRilNY KllLUORE.
C. B. BlfROESt). I .
W. T- eSALLEB, i 
C.D BROWN.
M. c. s.vuru, I
iuD^SON WORTufs
8. A V. WORTHINirTON.
9.—Imw
liSBd Wairanta Wastsd.
i"“"“'■CiSfirsSSs-*'
HtyaHUa, Jnnt S, IBSS^I
Troa tb« Btrtl
’* TP jrF
fentfwt Uti lumw ttmfti,
«MM 3Mt Prwajpik
JAJIE3 AKTU8, Afnt.
I ^ Uk« ilafe!^ tb* t>m vT Shna M Ab. 
T4>. e.'i^tT
<}««ceric», Irw. ^
tgj —*^1. J _:______.■—
ra*aa abhivam.
3883s.ar‘»r'ss^l:rrs^*»-
uiacunvK—A c«iANeK.
JOHV L. SCOTT hjTla( *^"^7
Ceoip«i>r «r UvnstMrg. Ri.,*' Mr. C 8. 
>■»>• has bMa •n«lutaii Atm tot M«v>- 
•Ul« ud Mmoi Coaulf. .Mr. pMib 
MDdMl lb* batiMM of ibr
JOU.S L. SCOTT.
>Jt|iE Buienl^oeil h>rU(bera rrcrodr ■ppotal- 
• i»unDC» Compaar«  cf flari«>arg, P».."
Id rwpcei/all; anaoeitcr lo Ibe pntpwM iiold- 
•r« *M baaliiaa avo of Mavavllla tad Mma 
CoBBljr.that be la aea praptrsd u teka Pin ead 
Mtrloe t.'tke tt RtaaubJt raitt. Th« toliaaep ef 
>be al>or«C»mpuf it aaditpoltd. Tba inpert;
I* laterad lo It la MewuCoaniT brlattbaal 
.iBOJhiO. U'toliclitatha-ealpailkpairaaata 
The batiarat ol Ibe UiBct will ba caadactMl B Ui« 
Cbloa Store ar Peerae &. Pembertaa, Ob Mtrhtt
“'c°rpas™T
Ma;atma, Meji 16,18»4 :aTOS. A*aM
ifard DtilyCoareal. of Tatada)'. 
Sapl.ll, I0S4.
TbecoBdlLtaa ofibii aSee.aata'IUMUSdlat (ba 
lama of tba laai two moothe. la taand, Tba eap- 
lltlta whole wUh a reaireeiehle tar|.lut. TboLoai- 
dolltr la eay ladieldatl, fiaob-
far IB0BI7 b..rrawad; ii ate 
tidaal or InatllBtlou, with a larfo"'IT
......... kaaet uaw aoiaUBdlof will ba
itly p lid el mount* ar befop*. Their iBOttl- 
prlaclpally In Bank Sioeki ri.rado Toor 
- ,a.aJDoll.r..ui;fo
ladlal t U
iltava iamb lo thaireredit aLlht i 
rery claim lor
ramptl;
luuKr^ ThouiouJ l e aeui: (o.-oeei lurty jatra 
1 Coin|ioiir hue le-u .lolng bupIneM 11 hot 
bri a Ibaoud'eror oTilt Olfirenond Board ol lliree.
It be ehua ii il.oi they l.aU tourhl 
by drliaciinii lioin ibe rood uauM M 
ouraoce Coiliiiauy la ll.le City.
SI'AiEMCM’
Coiditho of lit Uarili/.d Uinriace Coapiir
t /UJiolkt OJict al ihrAoJJotofiU , 4m 
tj Oh 0, ta eeitwrm ly rdi ikt Low§ *J 
aaid .Olalr. paetrd .Vay It, Icbd.
*w.jrTT'i^Ran
M KlteNw !%»£. lebai 
I Haekarali 
W da •• I 'almaa;
II Brta N< -| 1^
WlDrwmtCaa Flabi 
SOd Ba(aPriiaa Emara Rla 
106 " Old Goranmai Jtrara aM daaa anj 
Ob PbuiuUaw HobMbi 
Ida do deg
„ £‘T“rl:;-
90 da DakWaOalcaaSrrwpai
d^; d"; £r;
lOOCaakaParaEoaliahSadlj
I Caak Daub Maddaf,
6 Caraoae Baal lodlaot 
10 Bare mil aboil Almaadai 
»0 Drama Fip; 
loo Eop Aaaartad Natla; 
m K«^ WrappiagP^.BBnad,
aloBftbaOb
aadlbraagb
100 Dnaea Palaud Baekelai
9i «!• da Kadera;
»S Seali do Taba,
SO DoaoB Bpoomtg
» do WadiBmrdai 
_ 95 Bartob Cldor Viaan,. 
oak low by COONS fc
prtlll EUarw
i50“'iES-irii.ttrs-ttsac^'
n UNTS GROUND IN OID-Thb day raw*-
I eda large and well aeleelad atoek alPdata.
■ L. J '
aagetilS ^^ACKEY* WOOD.
vtPiecaBiriNw T»aVct--»
ucbbarr noende.
•aleby B T iO. U P.TlIOM
.Miyarllle.Noe * 'S'
A Dlei‘oBat> al Mtciiiaep. Ma-K»*ica. Kaai«a- 
't w.-aaaai K>eiacraixa, pra>nua| .auciee 
Iv thedeialleof all *alailde naehlaet. tba coe- 
•traclloii aud pii.pc.riiod of parte tf f:ii*liiea. with
eterv Mecliaalc. edilad by Oueea Buna. 9 eali
IHO.OOO 00 
IB,B?1 65
■"'‘kX.
lea; Gold Pyue; 
a.tpin.j81lrarW,
and TIma-t'lacei re 
earerully repaired aa 
1. 8. GILPIM.
.baud.depaalledlaBaak 
No reel oeulo owned be Ihe CompaBy 
No boBila owaed by Uio Coicipaay 
Na debit dao tbtCoiaptuy toeind by
Note* leclirid by mllfactory eodono-
lall.UttO
.'.oBboaa 4,493 
Loaoe tod bill* reeelvebl-. tecured by 
bonde of lUrilnrd l'ru»ideiic* tod 
FiehklllRallfoedan leili-rt̂ iifMi^-* 146,459 OD
SOOtharea Kartlard 
Hiuk Sloek
lUthar.tFemiei 
Meehantct' B.
Jowir Met? 
wmrRPnr.
U^ontardini/ Mrrehanit,
.Mtoatinc SetzcT. 
lace aod Canal tlrtoi.ClDciaaatl.
SKth iroeCUyBa 
aOO '• ExchtugoB
'• Meiaaiilile 6'k H 
'• Cliarlcr'kk b'a II 
CoBD. Kivtt U'k
■l.iret Iltrllard, 
eld'taa nnd Fieb- 
Rtilroad amok 100 
SUthareaCoBU.K'erR. lUU 
50 •• llarl.k.N.11. K.lOU 
1-45 •• Coon Rteer Co.
Uailroad .lock 100
63.500 bO 
11.100 00 
1.370 on 
4.4M nil 
ll.eOO UO 
5.1 Oil 00 
ll.UUU 00
1,900
5.500
I.I9U
6,160
P
vciiS5Rini;.’5 vJSffif
u» »m^cu.ret,M
“f*«h^C7!rrjhi'
larmetM paiattS?-5.Ss:>"
tahiBgion.niiitdelpli
rata, or on Ike botlt. :Tctz
b«pam,a tkroa(b la
: ill palnit IB obuiB Ibolr moalt. 
nroagh Ucktit from <. laelaBall ar NayarOla 
I Btitimort, (wltk prieilefB af lylof orar aBj* 
whan oa lha roau.) 610—to WaahluftM.BlI— 
la Phlladolohla.6l l-t. ba bad oa k^ IbaaUam 
ar.orihoUelan Liao aa lha Ohio, aad af tb«•e  
eu.ellk**“ “ *•
Frolthla by IMa aafa Bid apaady Haa rSI
'piIE aBdenignad h new ramlelBg B aary Uf|« 
la Bwiil *" tTirtllhf
Fraaab CoofaeUaBa,
Fire W^rki. all kloda, 
FlnAreakora, lOO bout,
‘’j^rTpmhat.
F.«bftn.Ap|4aa.
•B Aareoaowr, daalgoad lor 
Id Keoilllao llloplraied with 
t eflgiiial Diarreioa. I'Be eol 4 '.a.
WT. Plieiioi. o-0  rnD.I Hraiaet dealyaed
>r ...piiegee, AC laemlea and Feai'liea, b) Caleta 
latter. VI. 1), one eol lima. ■ Thia la a Book 
lal ahcald be' koaii In Beery 8:k ot aad Family 
1 the lead ■•—Bay lifer.
The abore ealueblr Worka are for tale at 
lookeiore of U W. DL VTTER M A N,
100.000'
Twiet.
March 13th,’65-11
WeNTHD.
ba LF-AFTOBtCCO.IewgradM
lalLeide for menafnein'log
R. II. SHULTZ. 
Corner dad A Wall eir-et.
KHI Hair Cant 'irdliioa. lull raailrad Iram
''a;A;7o,''r5" HVMILTON GRAY.
Nbtxr VOBM oot.BRiir wvmvR.
CA PAt KACE.-< to ome* an I for,
OU 3A.NUARY A RlCHl
April 14, ‘55 :SoN,
ANUAKV A. HICrlESO.V.
oprillA
KANAITBA ■ALT.
9.D00 onigQQ IIABBCU'
Na ;iabllitlea duo or not dae U 
or oilier credliora.
aad dun
pril 14,'55
: L--t. lo aioreand Ibr aale by 
JANUARY A RICIimON
Thr rule of lha Company I*, sat lo eieaed leii 
houaand dullara lu ruy vBa rlik anbjaal la loaa by
,Tu^amvaal loaared lo telly cr rlllago,depenila 
aaixe: getieMliy, all the dnuriWa ilaka to 
aubjecl 10 ilio ralelual aboee Darned, 
uiouat liieured epiiu a blark ol bnildlnga 
opuu Ila atre and eeuatruolioa, aubjaot to
refereed
r Comoaiif 4_____  .. ___
ERS, aeerrfary.
h'aal. Canary e/ Hartjbrd, etfy a/
Jaly. l-<54 pouoMlIyap- 
Secrelary of lha Hartford
IP riiAaTKi
WC will keep on hand a aspnly of ih* ahoer 
Vl eniele. ilarit.e tl,- —■•onialao Pfeater Peru
Aptill4.-55 J VhUAKV A MCHESClN
IIST|prpHO.«44B.
iOOO;r.i';."'„!H,“-
5UU lloughllaea 
Foranl-hy JANUARY A 
April 14.
■ l.VP LlCfl WATKR.
AITEahall be. during Ihe preaeni trwaoa. rega- 
TT lariy aoppll.nl w,th freah Blae Lick Water, 
end are near enabled to ei| a|u>B *a yaecomino. 
dailn. lerma lo (naae who wlah to hay by Ihe Ur­
iel or Urger aneuiiiy. Fainilifia alao aapplled by
RICHE8UN.
Labatrra,
SpIcadOyMar 
■rtleleo tea aae
biieaakaalleBllan
a lot af C HYnTALlZED
„.,.,;:v.TdS
AiB tba ardlBiryended na a eery aoperlr lore pleaaoni u iho iial 
it Ibadragfiomo.
ICE CREAM CANDY.
It again eumiaancod Ilia manafbclara ifi 
■r Cnady. wWab 
wandueallnaaa.
nut Buleemlly popalai
lo llaHr by ill rtehuett_________
GROilck ARTHUR, BullanM
4.W?73.lh*IfJ)rlo. do. of anperlaranamy.dU 
tael from Pluite.loiie, juat reaelee.l and for 1^ b« 
-•eB-d7 B-F.AO 11 P THOMAS.
K 4 a. A<eF.i««'h' * irrrRi.Mb
OTPIUB, tU'laglew, tky.
TtUE Ibdanlguod would laform tbo olUtaM af 
L Caelngteuand llio public goaamlly, that ba 
will coniisuo tba oSeo (I'ennerly Maoar A Porter) 
n Madlaen airael,aboee k'lfth, for IhoInnaaellcB 
a g-oeral Agency and lalalllpaea baalam. 
A eambnr.or eaimtlent I li|r Late, that matt la*
iS^d^'to Mieara wlllbaal* 
laaaaand on filr lorata.
JA.MKSC PORTER.
tPA.rbnaln,
loaded lo with
J9-if
’^Ml’A.'ll'DTcBlNif*
Mayaolllo. March
LOAPhceAiii 
Loaf Sugar;
nOWDF.R. LEAD AND SHOT.—ITO kep 
X buiRiSe Puw.ier.
4 Ofin pound. Suit Dnr Land;
I Jte.'ofafar. which oaabite bin to faraM*2> 
mil ibe enrioel Dina-
Waicliaa entafully ropnlrcd and ragalcUd lo Ik*
“IT.,';;.”*”™*—''"-'""'-*''
1 nUISVlLLB LIMB-190 bria fraah far nlw 
Jj by JANUARY A klCHBSON.
_W"L'5
nvnVMIBw.
2.000
I.611U Hu Coppoinai 
SiK) - Ground Oing
100 
Bcf 10. '55
ULvNTATnS MOLASSES-ISO BMa Mo* 
1 lamea 75 Half Bnia MM, 
imp, fur aala
POTNTZ
A PRA< TICAl.TBEATISBi'N BUSmBSfl, 
a. aliowlag bow to gat. mea. apead. gtea kaj 
aariUgoaolh Moeay- w|:h an eagalry late Iho
soggeoilon U all claaam. a
6m kameai mn Uial bare .lead or ate now Ihrla; 
The BOW outUon foraal* wheloaolo ar teiail byapriin a. w. ulattermaN.
HPV tw THE Tie
'^E baea a >ery 6aa Stock elFbAIng Apyciab
JolBU>^.'’^i%lr<>cRraU. PalatedPlMdc, 
Saag, Llwerteh. Cnrlwlo. Hwlmn, .Sow Yirk 
Bam VlrgUte. I reaUand II: y Hookaor tba boat 
qoallly i. H. COBURN A CO.,
■any 10 Ho. 14 Markai atteo
MiYSVIUB. KBItTVCKT,
K'iwi"i£:ws,'r.Siis:':;:l n.,
will oell ear. Imw forcaadi, or la rnboap for good
CoailryPradoea.ortolbelrold frioauoabdr.......
UkCOATBA CPVPKK.
lOorAJET.^?!:
-“48,-U 'B.B.poynTa
MayaylUo, Mwah t», I8M
4'HPIffM TBAA
York, aad icrMlo.
Aba, nre aapolor Black T«.
- .May S3 JANUARY A RKIIESOH.
Dm HedCordai 
9-1 •• Pl.oghLlnaa;
100 Reami Wrapping Papr;
5-1 boioaHummer .Mouhl Caadloa: 
50 •• SurCcBulca.' ‘ ' '>,4-i.5'aA<*i. Pay 
b. BPOYITIZ.
■’'8‘b'*poVht?.
l■U.IRO ITAIUI.
200 *'**y*s"'‘“*
.P PPT. «ATA.
lUSTrecMeada amaJi Id .Irlelly arlmo 3m 
,i CoPoe. pnl up la^PaCkato 40 fUbit latb, (at
*^*May %7'“ J A^5u ART A RICHEBOK.
10
Ma, 93 JANUARY A RKflBBOH.^
MVNTMII rMtetBlNiB.
May 93 JANU.tKY A KICyCSOIT.
Tranlala ^a aad tba EaM. bY Sm% iMa
. _ Lam»llgM*ri
LwmtrHoa'a HMary of TdrIteTl .
BallSmHhMwwwd.byUri Daaarwti ' 
Strtektead’B Qaeoaauf Baglaadtss'.'sn^srrs.-.-ai,.-IrleclcradSkcUhccaf riilti
Life of 9am Raaaian;
ProodUy-aTrMIkc aa Baa
w. with BJOr- -‘* 
raaelTid b<Tbo aboea  may
1-20 ■r'i-'
O. W. BLATntRMiW;
““"si-SSiSt*'
CAKEOShawWbaalteg NaOooa kaadabdAr
OUmleby fiAMiLTOH.^dUn.
MarebSI, IH&5 ___________
pBOlCE RBW0RLeAHB8tN}A«.*dlBHblA: 
t< eery ehalew, la ateruaad for«la by 
April 86 MHDART A tlCO^M
1 tMPmpYaralibt
1 C^
I •• Lwalbor • 
4-UrdOn;
I - Sweat Oil;
fbblf^dRaf.
Bca ■ - - - ‘ - -wlmtaaa; la Salt Petra Rat 
aaBcraiRaf.
mai»'bourn.iacladlagMIotamagoa,
(r^ooU f ehackod ihraagb te cay af Ika 
morn puinuwlthoalcbarga. V
adolphlt, 01 Bnltlmera. wlibeal oilta ebarn 
■“ •!*—>»
